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behorende bij het proefschrift 
0BKidney transplantation from donors after cardiac death 
 
1. Niertransplantatie van donoren na hartstilstand leidt tot overlevingsvoordeel en moet 
daarom worden gezien als onderdeel van de conventionele behandeling van patiën-
ten met terminale nierinsufficiëntie (dit proefschrift). 
2. Primaire non-functie na niertransplantatie van donoren na hartstilstand kan worden 
voorkomen door optimalisatie van de perioperatieve zorg voor donor en ontvanger 
(dit proefschrift). 
3. Nieren van donoren na hartstilstand worden gekenmerkt door verminderde micro-
vasculaire doorbloeding, hetgeen de tubulaire schade in deze nieren kan verergeren 
(dit proefschrift). 
4. Het varkensmodel van autologe niertransplantatie biedt de mogelijkheid om succes-
volle resultaten van basaal wetenschappelijk onderzoek te vertalen in klinisch effec-
tieve interventies (dit proefschrift). 
5. Onvoldoende aandacht voor randomisatie en blindering tijdens dierexperimenten 
leidt tot overschatting van de therapeutische effectgrootte en is vanuit wetenschap-
pelijk en ethisch perspectief onacceptabel (Stroke 2008; 39:2824-2829). 
6. De keuze van de patiënt en niet de voorkeur van de arts dient centraal te staan bij het 
accepteren of afwijzen van organen van suboptimale donoren (Lancet 2006; 368:333-
337). 
7. Mortaliteit na grote chirurgische operaties wordt niet bepaald door het optreden van 
complicaties, maar door de herkenning van en reactie op deze complicaties (N Engl J 
Med 2009; 361:1368-1375). 
8. Een checklist van 19 items vermindert de mortaliteit na chirurgische operaties; de 
Nederlandse checklist van 124 items verhoogt de bureaucratie rondom chirurgische 
operaties (N Engl J Med 2009; 360:491-499). 
9. Ik heb geen vriend nodig die knikt wanneer ik knik en gaat waarheen ik ga; mijn 
schaduw doet dat veel beter (Plutarchus). 
10. De snelste weg om van A naar B te komen is door te vertrekken. 
